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Belang van goede hechting bij betonherstel
Introductie
1. Voorbereiding van de drager
2. Aanbrengen van de herstelmortel
3. Hechtsterkte
4. Casestudy’s
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Factoren die de hechting tussen oud en nieuw 
beton beïnvloeden bij herstel van bruggen
Silfwerbrand et al. ICCRRR (2005)
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Factoren die de hechting tussen oud en nieuw 
beton beïnvloeden bij herstel van bruggen
5 belangrijkste factoren volgens Silfwerbrand
Silfwerbrand et al. ICCRRR (2005)
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In deze presentatie gaan we dieper in op 3 
aspecten
1. Voorbereiding van de drager
effect / technieken / gevaren / textuurklassen
Silfwerbrand et al. ICCRRR (2005)
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In deze presentatie gaan we dieper in op 3 
aspecten
2. Aanbrengen van de herstelmortel
bevochtiging / type mortel 
Silfwerbrand et al. ICCRRR (2005)
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In deze presentatie gaan we dieper in op 3 
aspecten
3. Hechtsterkte
hechtproef / waarde / breukaspect
Silfwerbrand et al. ICCRRR (2005)
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De voorbereiding van de drager bestaat uit 3 
fasen
- Verwijderen van het beton
- Opruwen van het oppervlak
- Reinigen
9
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Verwijderen van het beton
- Verwijderen van het beton
- Opruwen van het oppervlak
- Reinigen
Voorbeeld:
CC of PCC mortel
dekking > 20 mm
wapeningsomtrek grotendeels in 
niet-gecarbonateerde zone
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Effect van opruwen
- Verwijderen van het beton





schijnbare contacthoek: cos qf = rf cos q
toegankelijkheid capillairen
scheurpropagatie
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Gevaar voor microscheuren !
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Opmeten van de ruwheid
Meting ruwheid
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Glad: RI < 0,2 mm
Gezandstraald: 0,2 mm < RI < 0,5 mm 
Ruw: RI > 0,5 mm
Textuurklasse
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Reinigen van de drager
- Verwijderen van het beton
- Opruwen van het oppervlak
- Reinigen
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Losse granulaten verwijderen 
Ontdoen van cementmelk
Stof / vet / olie weghalen
…
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PCC: Polymeergemodificeerde hydraulische herstelmortel
PC: Polymeergebonden herstelmortel




mate van indringing in drager
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Verzadigingsgraad ondergrond afhankelijk van 
het type mortel
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geschikte verzadigingsgraad ondergrond bij aanbrengen
Aandachtspunten
CC en PCC: vochtig
Waarom niet droog of nat?
-droog: waterabsorptie door drager, krimp
-nat: poriën gevuld met water, minder interacties
PC: droog
Waarom niet nat?
Vermindering van de aanhechting en gevaar 
op osmose effecten
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Bevochtigbaarheid van de drager
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geschikte verzadigingsgraad ondergrond bij aanbrengen
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Andere aandachtspunten
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geschikte verzadigingsgraad ondergrond bij aanbrengen
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2. Aanbrengen van de herstelmortel
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geschikte verzadigingsgraad ondergrond bij aanbrengen




krimp – verhinderde vervormingen
Aandachtspunten
loskomen delaminatiescheurvorming curling
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 Interne resultaten in het kader van een ringanalyse
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Eenzijdige versus tweezijdige trekproef
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Eenzijdige trekproef Tweezijdige trekproef
n: 12 n: 11
Gem: 3,40 N/mm² Gem: 3,79 N/mm²
Stdev: 0,36 N/mm² Stdev: 0,35 N/mm²
Breukaspect: in beton Breukaspect: in beton
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Kijk ook naar het breukaspect
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Waarde         breukaspect
A: in beton 
A/B: aanhechting
B: in herstelmortel
bij oppervlak  mogelijks door microscheurvorming (opruwen)
in matrix
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Zweeds onderzoek – Silfwerbrand (CI (1990))
Case 1: Luchtdruk beitel  ↔  waterdruk  ↔  zandstralen 
Silfwerbrand, CI (1990)
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7% – 2,23 MPa
31% – 0,94 MPa




Case 1: Luchtdruk beitel  ↔  waterdruk  ↔  zandstralen 
% breuk in aanhechting 
- waarde
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Onderzoek aan Universiteit Luik (i.s.m. 
Warschau) (Courard et al., CCC (2014))
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luchtdrukhamer / polijsten << zandstralen / hydro afbraak
Falen in oppervlaktelaag beton
Falen aan de interface
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Onderzoek aan Universiteit Warschau (i.s.m. 
Luik) (Courard et al., CCC (2014))
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Case 3: Borstelen ↔ nat zandstralen ↔ scarificatie ↔ lage druk waterstralen




Hechtsterkte lager dan bij case 2
 Interpretatie resultaten: 
van belang zowel waarde als breukaspect te bekijken
Voorbeeld:
C25 – waterstralen onder hoge druk--1,55 Mpa  breuk in beton 
maar dicht bij oppervlak  microscheurvorming
C25 – lage druk waterstralen-------------2,20MPa
C25 – borstelen------------------------------1,60 MPa
C25 – nat zandstralen----------------------2,46 MPa
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Dienstverlening aan het Laboratorium Magnel
Producten / systemen voor het herstellen / beschermen van betonconstructies
 Proeven volgens NBN EN 1504
 waarvan bepaalde proeven onder accreditatie
· Volumieke massa (NBN EN ISO 2811-1)
· Bindingstijd (NBN EN 13294)
· Effenheid (werkdocument gebaseerd op PTV-BPC-560-01)
· Buigtrek- en druksterkte (NBN EN 12190 / 196-1)
· Hechtsterkte (NBN EN 1542 / werkdocument gebaseerd op PTV-BPC-560-01)
 waarvan bepaalde proeven in samenwerking met onze partners
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Bijkomende informatie gewenst?
Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
Technologiepark 904 – Zwijnaarde
www.labomagnel.be
Labo.Magnel@ugent.be
09/264 55 35
